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torise à croire la lettre que nous mention-
nons plus haul et que:voici : 
La Chaux-de-.Fonds. 27 décembre 11)04. 
Monsieur Fritz Huguenin, 
Fédération horlogère, 
La Chaux-de-Fonds. 
Je prends la liberté de vous signaler un abus 
dont souffrent les fabricants travaillant avec l'Al-
lemagne: Les effets de commerce émis ou paya-
ble en Allemagne doivent porter un timbre (im-
pôt indirect). La Loi est très sévère à cet égard, 
et les fraudeurs sont punis avec une rigueur in-
connue chez uouis pour lês-d-élits contre le fisc. 
Malgré cela la plupart des grossistes ne timbrent 
pas les effets. Ils nous les envoient non affranchis 
et c'est à nous à subir cet impôt indirect. Quel-
ques uns même, croyant contourner la Loi nous 
adressent depuis leur domicile des effets datés 
de Ghaux-de-Fonds. Pour ces effets aussi nous 
devons payer les droits pour ces messieurs. 
Je vois venir le moment où , gratifiés d'un 
timbre neuchàtelois, nous aurons à coller sur 
les effets de nos clients les timbres cantonaux et 
les timbres impériaux. 
Le fait que je vous signale est non seulement 
un abus, conséquence de notre placidité, mais 
une imprudence de la part de CPS négociants. Il 
suffirait qu'un employé congédié unnonce la 
chose à la justice pour que le goût passe à ces 
grossistes de faire supporter leurs frais généraux 
à des étrangers. 
Je crois même que le simple fait de soulever 
la question nous délivrera de cet usasse vexatoire 
et onéreux. 
Recevez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite 
considération. G. BRAUNSCHWEIG. 
Les mêmes causes produisant les mêmes 
effets, nous aimons à croire que si le fait 
signalé se généralise, nos exportateurs qui 
exploitent le marché allemand ne manque-
ront pas de s'inspirer de l'exemple de 
1903 et adresseront, à leur clientèle d'outre 
Rhin, une protestation énergique et collec-
tive. 
Le plus curieux de l'affaire esL (|ue ces 
manœuvres peu loyales fournissent un ar-
gument à ceux de nos fabricants et com-
merçants — et ils sont nombreux — qui 
n'éprouvent pas, pour l'impôt du timbre, 
une sympathie exagérée. 
Les grossistes russes et allemands au-
teurs des agissements que nous signalons, 
seront bien surpris d'apprendre qu'ils con-
tribuent à diminuer le peu de sympathie 
dont jouit l'impôt du timbre dans le can-
ton de Neuchàtel. 
Les beautés du timbre 
On sait quelle canton de Neuchàtel, dans 
le but de couvrir le déficit annuel, s'ap-
prête à appliquer de nouveaux impôts, 
seul moyen d'augmenter les ressources. 
Au nombre des impôts nouveaux qui 
seront bientôt soumis à l'examen des pou-
voirs publics et au verdict populaire, figure 
celui du timbre, très élastique et très 
productif, car on peut prévoir l'obligation 
du timbre pour toutes sortes d'opérations 
et en varier le taux à l'infini. 
II n'est nullement dans notre intention 
de discuter à fond celte question aujour-
d'hui. Mais une lettre reçue de l'un de nos 
abonnés, nous remet en mémoire que l'an-
née dernière, les grossistes de Varsovie, 
qui sont les modèles des grossistes, cha-
cun le sait, émettaient la prétention exor-
bitante de faire payer le timbre russe à 
leurs fournisseurs de montres et l'avaient 
notifiée à ces mêmes fournisseurs par une 
circulaire au bas de laquelle s'étalaient les 
signatures d'individus qui venaient ou 
étaient en train de faire perdre de grosses 
sommes à nos fabricants. 
Cette tentative audacieuse causa, en fa-
brique, plus de colère que de surprise : on 
connaît l'esprit qui régne chez certains 
grossistes. Elle provoqua l'envoi, à tous 
les acheteurs russes, d'une circulaire signée 
d'une cinquantaine de maisons exportant 
de l'horlogerie en Russie. Cette circulaire 
renfermait la menace de publier, dans la 
Fédération horlogère, les noms des gros-
sistes russes qui tenteraient de porter en 
compte, à leurs fournisseurs suisses, une 
somme quelconque du fait de l'impôt du 
timbre russe. 
L'effet voulu fut produit, ce qui prouve 
que nos fabricants devraient user plus sou-
vent du moyen qui consiste à agir collec-
tivement et énergiquement pour déjouer 
certaines tentatives et résister à certains 
abus contre lesquels le fabricant isolé est 
impuissant. 
* * 
Les lauriers des grossistes de Varsovie 
empêchent-ils de dormir quelques-uns de 
nos acheteurs d'Allemagne? C'est ce qu'au-
Nous n'irions cependant pas jusqu'à 
dire qu'ils agissent sous l'inspiration de 
ceux qui veulent des économies et pas de 
nouveaux impôts. 
Hausse des verres de montres 
Nous avons annoncé, dans notre dernier 
numéro, que les verres de montres subis-
saient une hausse importante. 
De nouveaux renseignements nous ap-
prennent que cette-hausse inattendue, est le 
résultat de la constitution d'une société 
sous le nom de « Société des fabriques de 
verres de montres-réunies Limited«, dont 
le siège est à Strasbourg et qui groupe les 
établissements suivants : 
Verreries de Trois-Fontaines, Hirsh il!-
Hammer, Trois-Fontaines. 
Waller, Berger & Co, à Göl/.enbrück. 
Société anonyme des Verreries de Valle-
ryslhal et Portieux réunies, à Valleryslhal. 
Picard frères, à Lunéville. 
Pour cause d'installation, le bureau cen-
tral de Strasbourg ne pourra fonctionner 
qu'à partir du 1e r février 1905. 
Quant au nouveau tarif que nous avons 
sous les yeux, il présente sur les prix ac-
tuels des augmentations qui, sur certains 
genres, sont considérables et obligeront les 
marchands de verres de montres et poseurs 
de glaces de les répercuter sur leurs clients. 
On constate d'ailleurs, sur différentes 
parties de la montre, une tendance à la 
hausse qui pourrait bien avoir ce bon ré-
sultat d'engager nos fabricants à mieux te-
nir leurs prix de vente. 
Les traités d'arbitrage 
On écrit de Berne au Temps : 
C'est bien un message de Noël que celui par 
lequel le Conseil fédéra! saisit les Chambres des 
traités qu'il a conclus, sous réserve des ratifica-
tions parlementaires avec la Belgique, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Italie, 
l'Autriche-Hongrie, la France et. en dernier lieu, 
la Suède et la Norvège. 
Pourtant, une seule de ces conventions — 
la première — réalise à peu prés l'idéal formulé 
dès 1883 par le président Ruchonnet et proposé 
par lui à l'adhésion des Etats-Unis, dont le Sénat 
refusa de se laisser loucher. Le traité avec la 
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Belgique diffère, en effet, des six outres par 
l'absence de la clause d'usage qui restreint l'exer-
cice de la juridiction arbitrale (ou l'obligation d'y 
recourir) aux différends ne concernant point les 
« intérêts vitaux » des contractants. Ceux-ci res-
tent juges, toutefois, de prononcer, chacun pour 
son compte, si le différend met en cause son 
honneur, son indépendance ou sa souveraineté. 
Le même traité est conclu pour dix ans, ainsi 
que celui avec la Suède et la Norvège. Tous les 
autres, conclus pour cinq ans, s'accordent avec 
ce dernier pour soumettre à la cour permanente 
de la Haye : « les différends d'ordre juridique ou 
relatif à l'interpréLalion des traités existants 
entre les deux parties contractantes qui n'au-
raient pu être réglés par la voie diplomatique, à 
condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni 
les intérêts vitaux", ni l'indépendance ou l'hon-
neur des deux Etats, et qu'ils ne louchent pas 
aux intérêts de tierces puissances». 
M. Comtesse, qui a présidé la Confédération 
pendant l'année qui va linir, a pris soin de dire 
très nettement tout ce qu'il fallait pour que son 
message de paix, apprécié à sa juste valeur, ne 
suscitai point des espérances chimériques ou 
dangereuses. 
«En atlendanl que l'avenir ait résolu le pro-
blème de la paix non armée, nous ferons bien 
dans le présent de maintenir aussi for le que 
possible notre organisation militaire pour faire 
respecter, s'il venait à être méconnu, le droit le 
plus sacré d'un peuple, celui d'exister... dans 
la plénitude de son indépendance. » 
II insiste en même lemps sur les devoirs par-
ticuliers qui incombaient, en maliôre d'arbitrage, 
à la Suisse neutre et pacifique par définition, 
siège désigné par l'Europe de lant d'unions inter-
nationales, qui présida sur son territoire le tri-
bunal de l'Alabama, qui pril l'initiative de la 
convention de (ienéve el de l'institution de la 
Croix-Rouge. Sa neutralité même commande à 
ce peuple de ne négliger aucune précaution de 
nature à la garantir. 
«Nous avons toujours considéré que la véri-
table garantie de celle neutralité reposait avant 
tout sur la ferme volonté que nous avons d'assu-
rer en tout temps, par tous les moyens en notre 
pouvoir, la sauvegarde et le respect de nos droits 
de nation souveraine el indépendante. » 
Et comme, d'autre part, un petit pays souffre 
particulièrement « de la situation anormale où le 
placent les rivalités des grands Etats militaires).'. 
il esl de son intérèl de s'allachcr « à toutes les 
institutions protectrices du droit el de lu paix, 
qui doivent préparer' l'avènement d'un ordre de 
choses moins précaire. 
La protection des marques de commerce 
étrangères en Chine 
Jusqu'à présent la protection des marques de 
commerce et de fabrique n'était pas organisée en 
Chine. Les négociants ou fabricants étrangers 
qui désiraient s'assurer clans une certaine mesure 
le bénéfice de la propriété de leurs marques 
dans ce pays, n'avaient d'autre ressource que 
d'obtenir, moyennant un paiement plus ou moins 
élevé, une proclamation du laolaï, valable seule-
ment, bien entendu, pour l'étendue du district 
dépendant de ce fonctionnaire. Il fallait, donc, 
solliciter autant de proclamation; qu'il y avait-
de districts préfectoraux dans la partie de l'em-
pire du Milieu où l'on souhaitait se faire réserver 
un droit exclusif sur les indications spéciales 
destinées à dénoter l'authenticité d'une marchan-
dise. 
L'n changement important vient d'être 8p*porlé 
à ce régime. UOes'terreichische Monatsschrift 
für den Orient, édité par l'«Oeslerr. Handeis-
Museum» Impérial el Royal à Vienne a donné 
dans son numéro d'octobre 1904, la traduction in-
tégrale en allemand des vingt-huit articles du rè-
glement chinois nouvellement édicté, concernant 
les marques de commerce et applicable dans tout 
l'Empire du Milieu. Ce documenl prend deux 
grandes colonnes de texte serré. Je signalerai 
notamment les articles 9 ei 10 relatifs à la durée 
de la protection assurée aux marques enregis-
trées en Chine. 
Article 9. —• La durée pendant laquelle les 
marchands chinois ou étrangers auront un droit 
exclusif sur une marque de commerce est limitée 
à vingt ans, à compter du jour de l'enregistre-
ment. Four les marques enregistrées à l'étran-
ger que leur titulaire (Inhaber) désire faire enre-
gistrer en Chine, la durée sera calculée à partir 
de la date de l'enregistrement originel mais ne 
doit en aucun cas dépasser ce délai de vingt 
années. 
Articles 10. — Lorsque les propriétaires d'une 
marque de commerce désireront que leur droit 
exclusif à l'emploi de cette marque soit prolongé 
la demande de renouvellement devra être pré-
sentée dans l'intervalle de six mois qui précéde-
ront le jour de l'expiration (du privilège). 
L'article 23 détermine les taxes à payer par 
les Chinois et les étrangers à l'occasion de l'en-
registrement de leurs marques de commerce, 
savoir : 
Pour chaque demande d'enregistrement d'une 
marque, 5 haikouan tads , soit au cours moyen 
de 1903 (16 fr. 70) : 
Pour l'enregistremenL d'une marque de com-
merce, 20 haikouan taëls (66 fr. SO); 
Pour la délivrance d'un certificat estampillé, 
10 haikouan taëls (33 fr. 40); 
Pour transfert, à l'occasion d'une déclaration 
relatif à la participation au droit sur une marque, 
20 haikouan tools (6(5. fr. 80) ; 
Pour le renouvellement d'un enregistrement, 
25 haikouan taëls (83 fr. 50); 
Pour chaque copie d'un document concernant 
une marque de commerce enregistrée, 2 haikouan 
taëls (6 fr. 68), e t c . . s 
Ce règlement est entré en vigueur le 23 oc-
tobre dernier. 
Provisoirement deux bureaux pour l'enregis-
trement des marques sont ouverts l'un à Tientsin, 
l'autre à Shanghaï. Ils seront gérés par l'Admi-
nistration des Douanes Impériales chinoises. 
Rappelons que le trnité sino-britannique du 5 
septembre 1902 a spécialement prévu l'organisa-
tion de la protection des marques de fabrique en 
Chiné. Son art. 7 est, en effet, ainsi conçu : «De 
même que le gouvernement britannique assure 
la protection aux marques de commerce chi-
noises contre l'abus, l'imitation, ou l'imitation 
approximative frauduleuse (colourable)') par des 
sujets britanniques , le gouvernement chinois 
s'engage (amdertake), à assurer la protection 
aux marques de commerce britanniques contre 
l'abus, l'imitation ou l'imitation approximative 
frauduleuse (colourable) par des sujets chinois. 
« Le gouvernement chinois s'engage, en outre, 
à ce qu'il soit établi par les superintendants du 
commerce septentrional et méridional, dans les 
limites do leurs juridictions respectives, et sous 
le contrôle des Douanes Maritimes Impériales, 
des bureaux où les marques de commerce -étran-
gères pourront être enregistrées moyennant le 
paiement d'un droit raisonnable.» 
Les traités de commerce conclus avec la Chine 
par le Japon (30 octobre 1903) et par les Etals-
Unis (3 novembre 1903) contiennent des stipula-
lions analogues. 
Les dispositions du règlement chinois qui vient 
d'entrer en vigueur onl donné lieu à des objec-
tions diverses de la part des intéressés en Angle-
terre. La Chambre de commerce de Manchester, 
notamment s'en est occupée dans le courant de 
septembre dernier. 
A peu prés vers le môme moment, la Chambre 
générale de commerce de Shanghaï, dans son 
assemblée générale spéciale tenue le 22 septem-
bre dernier a désigné une sous-commission char-
gée de s'occuper de la question des marques de 
commerce en Chine. Les délibérations de ce 
groupe onl abouti à l'envoi d'une lettre au mi-
nistre britannique à Pékin, par l'intermédiaire 
de sir Pelham Warren, consul général à Shang-
haï. Dans ce document, la Chambre insiste sur 
l'importance qui s'attache à ce que le « Registrar» 
soit un étranger, choisi parmi les experts en fait 
de marques de commerce et sur l'intérêt que pré-
senterait la possibilité d'un appel des décisions 
du "Regis t rar» aux ministres étrangers à Pé-
kin. Elle demande aussi que, pour la correspon-
dance étrangère, l'emploi de la langue anglaise 
soit admis; que, quel que soil le siège de l'office 
principal, le bureau de Shanghaï ail le pouvoir 
d'émettre des certificats. Elle expose que l'échelle 
des taxe est contraire à l'espril de l'article 7 du 
traité britannfque de 1902 qui stipule que la taxe 
perçue pour l'enregistrement des marques de 
commerce étrangères devra être raisonnable, 
qu'il n'y a même pas de protection efficace insti-
tuée pour les anciennes marques qui ne sont pas 
enregistrées en Chine, et que les propriétaires 
des anciennes marques doivent dans les condi-
tions actuelles, rester d'une façon constante, per-
manente, sur leur garde, pour veiller à ce qu'il 
ne soit pas fait abus de leurs marques, tache qui 
•i C'est-à-dire l'imitation wilunlaircinenl incomplète ou 
inexacte niais cependant destinée à tromper. 
deviendrait à la longue, une charge d'un poids 
insupportable; quant au système qui consisterait 
à faire enregistrer toutes les anciennes marques, 
il entraînerait, pour la plupart des plus anciennes 
maisons de Shanghaï, une dépense de 10,000 à. 
20,000 taëls, d'après la présente échelle des taxes. 
Finalement la Chambre émet l'avis, en y insis-
tant, qu'il esl très désirable qu'une traduction 
autorisée, en anglais, des règlements, soit pu-
bliée pour servir de guide officiel en l'affaire. 
En résumé, la législation nouvellement établie 
par la Chine en matière de marques de com-
merce constitue, en principe tout au moins, un 
progrès sur l'état de choses antérieur. Il semble 
bien, cependant, qu'il soit nécessaire d'y appor-
ter certains amendements. Quand elle les aura 
reçus, elle aura, sans aucun doute, les effets les 
plus favorables sur le développement des rela-
tions commerciales avec l'Empire du Milieu. 
Du Monde économique. En. CLAYKKÏ. 
L'escroquerie à la poudre d'or 
Nous avons eu l'occasion, à diverses reprises, 
de signaler les offres de soi-disant commerçants 
russes, qui offrent à des prix très avantageux, 
de la poudre soi-disant d'or mélangée à du sable 
mais qui, à l'analyse, se trouve être simplement 
du cuivre en poudre. 
Ces derniers jours, de nouvelles offres onl été 
faites à des maisons de la région horlogére, spé-
cialement recommandées aux escrocs russes, — 
quel honneur ! — II s'agit d'un gros industriel 
russe, qui vendait jusqu'à présent ses produits 
en Chine, mais qui se voit obligé de lenter de les 
écouler sur le marché européen en raison des 
événements politiques ! 
Espérons que personne ne se laissera prendre 
aux tentatives renouvelées des filous russes. 
Les sables aurifères qu'ils vendent, sont tout ail 
plus bons à remplacer le simple papier buvard 
quand on manque de ce dernier. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie.. 
L\STE DES DESSINS ET MODÈLES 
ItatliutioiiM. 
N" 73. 9 décembre 1889. — 1 modèle. — Mou-
vement de montre à l'état de finissage. 
N" 111-7. 0 octobre 1891. — 1 modèle. — Calibre 
de monlres. 
N° 1168. 12 octobre 1894. — 50 modèles. — 
Anneaux de monlres. 
N" 6403. 9 octobre 1899. — 1 modèle. — Mou-
vement chronomètre bascule. 
Nouvelles diverses 
Un t r u s t d e s c h e m i n s d e f e r en A m é r i -
q u e . — D'après des nouvelles d'Amérique, un 
trusl des chemins de fer serait en voies de cons-
titution aux Etats-Unis. Le bul est la suppres-
sion de la concurrence que sefonl les différentes 
lignes entre elles. 
Pour arriver à une conclusion definitive de 
l'entente, les réseaux seront subdivisés en un cer-
tain nombre de groupes ou systèmes dont chacun 
aurail un intérêt important dans les actions et 
valeurs de chueuns des autres groupes; tous les 
systèmes seronl représentés dans les Conseils 
d'administration respectifs de chaque groupe. 
La longueur tolale des réseaux groupés attein-
dra 160.000 milles. Quand à la valeur totale des 
capitaux ainsi réunis, elle dépassera 40 millards 
de francs. 
Cote de l 'argent 
dn 'JS Décembre igo4 
Argenl fin en grenailles . . fr. 107:50 le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes de 
montres fr. 109.50 le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.16 
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GRAND PRIX 
E x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e S t - L o u i s 1 9 0 4 
Médail les or e t a r g e n t , P a r i s 1878 , 1889 , 1 9 0 0 
PAUL L 
Fabrique de Montres or en gros 
B e s a n ç o n (France) 
5, R u e d e L o r r a i n e 
M A I S O N Ä P A R I S 
3 0 , B o u l e v a r d d e S t r a s b o u r g . 
HORLOGERIE DE PRÉCISION 
de 7 à 22 lignes, ancre et cylindre 
lépines et savonnettes 
Montres fantaisies; Joaillerie 
et Ciselure riche, pour dames 
M E X T R A - P L A T E S * 
ll2.*iti2C hommes et dames 7Ö7 
Genres spéciaux pour tous pays 
Manufacture d'Horlogerie par proce'de's me'caniques 
ERNEST DEGOUMOIS, Saint-Imier (Suisse) 
"^jsrre*—":£,%, 
Bonne marche garantie 
Prix avantageux 
Spécialité de montres ancres 
extra-plates et extra-extra-plates 
en Ionics g r a n d e u r s , i l , 17, 18 et 19 
lignes et en Ions genres «le boi tes et 
décors . Qual i té 1res so ignée , so ignée 
Ct couran te . La fabrication de la 
mont re ex t ra -p la te est la spécial i té 
de la maison depu i s p lus ieurs années : 
tous ses efforts t enden t à l ivrer un 
article de confiance. Il 12122 J 113a 
Lou isPULLER&C 0 WASNER-RUFFIER 
Rue Neuve 9, B I E N N E (Suisse) 
Fabrique d'Horlogerie 
pa r procédés mécan iques modernes 
Machines et outillages les plus perfectionnés 
In te rchangeabi l i t é complè te 
S t - L o u i s 1904 : M é d a i l l e d 'o r Individ.— G r a n d P r i x collect 
Spécialité de Montres grandenr 10 7« lignes (23,5 mm.) en tons genres de boîtes 
Mouvement à échappement cylindre, marque D X D O 
» » » ancre, » A S T E R 
il 2907 c Calibres déposés sxi 
Exposition permanente et complète d'échantillons 
Cata logue r ichement i l lustré s e r a ad res sé contre références 
5lF" 
m 
AD. GIRARD 
Er l ach (Suisse) 
Manufacture de pierres soignées pour horlogerie 
Pierres pour pièces interchangeables 
pour montres contrôle et tous outils de précision 
Tous genres en échappements, 
moyennes et contrepioots, ruPis, saphirs et grenats 
'.. _ Spécialité de pierres olivées soigneusement 
et ser t ies d a n s cha tons pour m o u v e m e n t s amér ica ins 
— E x p o r t a t i o n p o u r t o u s p a y s — 
Il 593 C Adresse t é légraph ique : G1RARDAD. 188 
Fabrique d'Horlogerie 
Küng - Champod & 0 
R u e du Grenier , 41 f 
L a C h a u x d e - F o n d s 
Spécialité de Montres or pour Dames 
Face t t e s fanta is ies ,e tc . , 10à 16'" 
pour l 'A l l emagne , l 'Autr iche, 
l 'Italie, la Hol l ande , l 'Angle-
terre et l 'Espagne , qual i té ga-
rant ie et pr ix s a n s concur rence . 
H 379 G 93 
u2533C C H A R Q U E M O N T (DouBS) 
Manufacture d'horlogerie — Fabrique de montres soignées 
bon courant, avec boites or, argent, argentan et fantaisie 
Commission — €xportation — Çros et demi-gros 
Livraison avec garantie de marche et de réglage 
Spécialité de pièces 11V2"' argent et o r 
Réglage garanti 
Calibre spécial unique, marque 
prix sans concurrence possible 
M o n t r e s y s t è m e H o s k o p f . 
q u a l i t é e x t r a - s o i g n é e 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 
Petit Pierre Watch G0 
Chaux-de-Fonds 
Fabriques de boites métal, ainsi que fa-
briques de montres outillées pour produire 
la boite sont priées de faire offres pour la 
fourniture de nwojc \tm 
20,000 boîtes 
nickel et acier, lépines 19-lig. remontoir, 
prêtes à recevoir le mouvement. •• 
Manufacture de cadrans d'émail en tous genres et grandeurs 
Ls EGGLI-WEIBEL 
17, Rue Dufour B I E N N E Rue D a f p u r | 17 
Spécialités en cadrans blancs, sous fondants, flinqués, noirs, bosses flinquées et opales 
Façon rapportées — Centres et secondes rapportés 
Exécut ion p rompte et soignée Pr ix "réduits pa r sér ies 
94 Installation moderne complète.-..-.,
 r II3s:>C. 
M a i s o n d e c o n f i a n c e f o n d é e e n 1 8 8 5 , 
>!«.! ; . i l l ! « l ' n r g e n t , T l i o u n e !*!>!> T E L E l W O X K 
.. 
- m& 
•:::^iW-?m,,..~: ?
. m 
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HORLOGERIE* 
de FREClSIÛf? 
ŒER1XEKARU 
i ièGt social tvslrï'e 
~) eesarççor? ]~ 
23RuC Cambetta 
V a l i o n s a Paris 
: 11 5t;> ruedcrVirjaigrierx M 
la Ctyaüx.Je.Fof)os 
57 Leopold Robert 
FA?\\S 1859 
G? Prix Collcchf 
BESAnçoniW3 
Medaille d/lrçenï 
nonaco 1853 
Medaille d'Or 
POURMISSEUM 
de la 
MARIME FRMÇ/WU 
" " • •HEBE 
GWÛËUftS TL 19'" 
CLASSES PREMIERS 
a><« CONCOURS 
de CHROnODETPEJ 
foyr TORPILLEURS 
E.BEy-E.LÇF\. 
• 
• 
• 
• 
• • 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF & C,E 
(H1682G) P A T E N T 496 
L a Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétiques, grandeur 12 à 21 lignes 
o r , argfent, m é t a l e t a c i e r 
Prix-courants et Échantillons sur demande 
• • 
• 
• 
• 
• 
B A N Q U E F E D E R A L E (S ft.) 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
SIEGES : Zurich, Berne, Bale, St-Gall, Genève, Lausanne, Vévey, 
La Chaux-de-Fonds 
Capital social : tr. 25.000.000 
Ouvertures de comptes courants dé-
biteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets 
sur la Suisse et l'Etranger. 
DépcMs d'urgent à \ue et a l'année de 
2 Vf 0 /nà3 ' /s%. 
Réservesjji\ 3.400.000 
Achat et vente de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et étran-
gers. Il 212-2 C 623 
.Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer ISafe-Depositl 
Etiquettes gommées pour Bouts de cartons 
en tous genres et toutes couleurs, toujours en magasin . . ." 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & Cle, La Chaux-de-Fonds 
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f^^^^^^^^^^^i^^m^^^^^ 
Fabrique de Spiraux de St-Imier 
« : t l E l e Schweingruber 
* 
l-SCG-J 
S p i r a u x m o u s , 
Spiraux antimagnétiques, 
Spiraux durcis fixes. 
Dépôts dans toutes les localités horlogères. 
Adresse télégraphique: S p i r a u x , S t - I m i e r . 
m 
•O/ SA/ \V sX, vjy xl^  -Q^  sis \jy \U \i/ ^^'Wy/SS^W^WWWW su su si/ \u * 
C Vfv m/f\'/f\ /f\ /f\ /f\ /[\ / f t -T^ >ft g £ * ^ ^ 4 \ /fx •fyVfy - ^ ^ ^ / : • i^  ^ ' ••'* • i \ ; i- - i • -:• -•• • 
AU. 
W 
•s«. 
W 
4«. 
•88» 
•se. 
w 
•se. 
•88» 
w 
» 
•se. 
Fabrique de Boîtes argent 
•< p a r p r o c é d é m é c a n i q u e p e r f e c t i o n n é r> 
SPÉCIALITÉ : 
Genres Anglais, Allemand, 
Français, 
Savonnette: targues, etc. 
LOUIS LANG 
Porrentruy 
Exécution 
prompte 
et soignée 
H 717-2 J «SI 
•se. 
w 
«JÏ. 
w 
•se. 
•88» 
•se. 
•»s» 
•se. 
w 
•se. 
•88» 
«se. 
w 
•se. 
w 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
A. S e h e r z & C?, St-Imier 
Spécialité de Montres 
extra-plates, extra et extra minces 
e n q u a l i t é b o n c o u r a n t e t s o i g n é 
ilans les grandeurs 11,12,17,18,19 et 20 lignes, l é p i n e s et s a v o n n e t t e s 
TOUS GENRES DE BOITES ET DÉCORS 
La Maison fabrique aussi avec les mouvements soi-
gnés, extra-minces à n, i8, iq lignes, de la maison 
RA NN A1 de CLUSES.
 (H m* J «a* 
f 
A vendre pour cause de changement de fabrication : 
» 9 1 / 2 gross, fin. l''ontaineme!on'103/i'"à vuecyl.( encliquel. Robert, '2 vis, 
•Vi » )) » 111/»'"" » » Ihaut.'i""",s/pont, g ,k'moy. 
&'S n » » • i l y pis-t. cyl., même haut., encliq. inter. 
|"7 '/s » » » 11 3 / ' " ' » » » » » ex 1er. 
Prix très avantageux. 
i Livrable échelonné; sur demande, on fournit vis et acier polis, r t 
même échappement pour moyenne sertis. Ces finissages ne sont pas 
encore livrés par la fabrique. 1240 
Offres sous chiffres H 3 8 9 C à l'agence de publicité H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , La C h a u x d e - F o n d s . 
L 
i 
M 
JHontres système JRoskopf 
Les bureaux de la fabrication de montres 
^Système Roskopf de Hâeoc soi 
M Jules Russbach 
îsont actuellement 
\ 
, 
Rue du Parc, 60, La Chaux-de-Fonds 
H O R L O C E R I E S O I G N É E 
Georges-Jules Sandoz 
Successeur de Sandoz & Breitracycr et de J* Calame-Hobert 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral, Neuchâtel 1898, SI Gall 1904 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
H 2370 C PKIX MODÉRÉS 092 
Fabrique tfhortogerie-par procédés mécaniques modernes 
iVve J E A N AEGLER, B I E N N E 
.Maison fondée en iS7S 
Spécialité: Montres de daines, qualité garantie, prix raisonnable 
5I1 853 C en boîtes or, argent, acier et métal 2M 
11 '", 12'", 13 '" , 14'", c y l i n d r e s a n s seconde 
1 1 " ' , 13 '" , » a v e c »•; 
! n p r n î j > r p n r ^ à t i n n • " , i a - a n c r e , avec et sans seconde 
i u e r n i e r e creat ion . | 0 |§g cyl indre> sans secondc 
Calibres depones, système interchangeable, genre pour Ions pays 
f Manufacture d'Horlogerie J 
1
 STRAÜSAK-SIEBEH'"' 11 2990 C Soleure . 889 ïïlontres en tous genres et pour tous pays 
en argent, acier et métal tie 11 ù 20 lignes 
Marque de fabrique déposée : Spécialité: Montres extra-plates 
grandes et petites pièces 
—i-n— 
Echantillons à disposition 
i j ^ . On ne répondra qu'aux demandes 
accompagnées de bonnes références 
Nouvel oxydage rouge, monopolisé, ne rouillant pas. l<& 
Fabrique d'assortiments à ancre 
CH.-AL PERRET, Chaux^ Fonds 
Spécialité d'assortiments levées visibles fixes, rubis, 
saphir et grenat de 10 à 30 lignes, par procédés méca-
niques perfectionnés. — Interchangeabilité parfaite. 
ellipses et levées pour exportation, inn 
Prix avantageux. Téléphone. Prix avantageux. 
. 
• 
•ÉMMgijEgjgfBmt» 
i i • • 
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MÉDAILLE D'OR 
PARIS 1900 
MÉDAILLE D'OR 
LYON 1894 
^i/nr^a*-" 
Des échan t i l l ons s o n t e n v o y é s s u r d e m a n d e e t des 
ca l i b r e s s p é c i a u x s e r o n t r é s e r v é s p o u r c o m m a n d e s im-
p o r t a n t e s . 1I782C 1023 
$tF~ Le monopole de vente est offert pour plu-
sieurs pays. 
MRNUFRCTURE DE MONTRES 
QEISMAR & C 
B E S A N C O N 
IE 
Fabrication complète, boîtes et mouvements 
Interchangeabil i té réelle et absolue 
obtenue par les procédés mécaniques les plus modernes 
Qua l i t é , m a r c h e e t r é g l a g e g a r a n t i s « 
Montres en tous genres de boites 
de !) à 1!) lignes 
cyl indre et ancre , lépines et savonnet tes 
Nouveaux calibres piafs, 18 et 19 lig. ancre 
Qualité soignée et réglage de précision 
Mécan i sme de r e m o n t o i r spécial , d o u x et sol ide 
i 
Grand choix de fantaisies or pour daines 
J o a i l l e r i e s , c i s e l u r e s , e t c . , e t c . 
PRIX SANS CONCURRENCE A QUALITE EGALE 
A . S c h i ä f l i , à Selzach 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
— - » • > — — 
Spécialités de remontoirs 
Ancre s et cy l ind res de 11 à 24 '" 
Finissages système Roskopf 13 à 14"' 
Remontoirs 18 '/s " ancre exrta-plats "7», /"• qualité 
Remontoirs 
ancre 18'/s'" 
Calibres 
déposés 
Kxtra-plats 
24/12 
Remontoirs 
cylindres H '" 
Bascule 
imitation vue 
Calibres 
déposés 
II3S80C 
Remontoirs 
13 à 14'" 
Système Roskopl 
Calibres déposés 
Etude et entreprise de calibres part icul 
— — w m m m m m — m m m ~ m m m m m — m m m m m m m m m - m m m m m m — m 
- JndïïstrîeHpî 
(ourroirç.Gfaisi'eu'ri.CaoïitdioiK etc. 
Ärbreijalierietf 
. fiàmw dp 
maison^  américaine^ 
^ /V\arhinps-outif^, petitoutillage 
Emile BOURQUIN & C» Madretsch 
SUCCESSEURS D'EMILE FLOTRON 
Fabrication de boîtes argent galonné et plaquées 
dans tous les genres et grandeurs 
B O I T E S A V I S ( fonds e t l u n e t t e s v i s é e s ) 
Cercles, cache-poussière et boites pour expédition 
La maison lijre les boîtes complètement finies 
TÉLÉPHONE — M B — — Marqut de fiibriiint : 
Usine hydraul ique Hi l i . ' iC MH:> Locomotive 
w^ Demandez 
Le 12" supplément, mis à jour au I octobre 1904 fr . 2.— 
Le N 2 des marques internationales, mis à jour au 
I octobre 1904 » 2.— 
La collection complète, 15 fascicules parus depuis 1880 à 
1904 fr. 24.— du Répertoire Chopard des marques de fabr i-
que, pour être renseigné à la minute sur toute marque dèpo 
séejconcernant l'horlogerie. H 415 C 110 
L.-A. CHOPARD, BIENNE. 
LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE 791) 
Fabrique d'horlogerie de 
premier ordre à la Chaux-de-
Fonds, demande au plus vite 
un bon 
Yisiteur-clief d'ébauches 
connaissant à fond toutes les 
parlies de la fabrication de la 
montre, y compris le sertis-
sage, et pouvant donner de 
bonnes références. Place sta-
ble et bonne rétribution. Ecrire 
en indiquant places et emplois 
occupés, sous toute discrétion 
et sans envoyer de cerlilicats 
sous G 4 2 9 4 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1257 
L e s f a b r i q u e s 
d ' é b a u c h e s 
fournissant les finissages pour 
montres huit jours sont priées 
de donner leur adresse pour 
commandes importantes sous 
J e 4 2 9 5 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1258 
On demande échantillons 
11'" lép. acier 
extra-extra-plates cyl. ou anc. 
même maison cherche bon 
fabricant pour la m o n t r e 
R o s k o p f courant. 
Offres sous chiffres U4304C 
à Haasenstein & Vogler à La Chaux-
de-Fonds. 1261 
A V E N D R E 
outillage monteur de boites 
comprenant 1 banc fer avec 3 
laminoirs, 1 p r carrures et lu-
nettes, 1 transmission, rouleau 
et laminoir en coche, 1 machine 
revol.. syst. Schär, étaux et 
roues. Le tout à très bas prix 
et en bon état. M. Fritz G LATZ. 
St-Imier. H134191 1263 
M a i s o n i m p o r t a n t e 
d ' h o r l o g e r i e d e m a n d e 
Employé 
a u c o u r a n t de l ' a r t i c l e , 
t r a v a i l l e u r capab le , a y a n t 
de l ' i n i t i a t i ve e t d é s i r e u x 
de s e c r é e r u n e pos i t ion . 
L a p r é f é r e n c e s e r a ac -
c o r d é e à p e r s o n n e d i spo-
s é e à v o y a g e r e t p o u v a n t 
j u s t i f i e r d e s q u a l i t é s r e -
q u i s e s . E n t r é e en fonc-
t i o n s à c o n v e n i r . Offres à 
C a s e p o s t a l e 1 0 4 9 , La 
C h a u x d e - F o n d s . 1U290C 1255 
Sertisseur 
On demande un ouvrier 
habile aux sertissages 'de 
moyennes et sachant bien dé-
couvrir. 
Travail assuré dans les 
bonnes qualités. 
S'adresser sous chiffres 
A 4281 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
r o n d s . 12ol 
Q u e l q u e s 
Bons Mécaniciens 
bien au courant du p e t i t 
o u t i l l a g e d ' h o r l o g e r i e 
t r o u v e r a i e n t t o u t d e 
s u i t e o c c u p a t i o n d u r a -
b l e chez: M a x T h u m , Ge-
n è v e - A c a c i a s . Adresser 
offres écrites avec renseigne-
ments sur la carrière déjà faite 
et indiquer l'Age. II12076X 1237 
Plaques turques 
Pi tons Breguef 
H 2720C tous genres «30 
FRITZ GRAND-JEAN 
L E L O C L E 
o-Fabrique d'étampes 
[IJT-ijr. t ous s y s t è m e s 
P1 découpages acier, laiton, etc. 
I t locsi »Y c o l o n n e * 
nombreux modèles 
I t l o c s a m é r i c a i n » ! 
G. Russbach - Matile 
mécanicien spécialiste 
LA CHAUX-DE-FONDS 840 
Const, mod. Découpages. Téléphone 
spécialité de la maison 
o 
HI. Ls B o n a m e , à S e l o n -
c o u r t (Doubs), o f f r e à 
v e n d r e faute d'emploi 
2 machines à graver 
les fonds de boites de mon-
tres," di vers-laminoirs,—dent-
un avec de nombreux cylin-
dres de toutes formes en bon 
état et bon marché. H4310C 1261 
Fabrique de Joaillerie-Bijou-
terie demande un 1265 
Voyageur 
sérieux avec très bonnes réfé-
rences et cerlilicats, connais-
sant parfaitement la clientèle, 
pour visiter les bijoutiers en 
gros et les maisons d'expor-
tation France et Espagne. 
S'adresser sous V o y a g e u r 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r ; 
H a n a u (Allemagne). Ile 1147 '/» 
O n o f f r e à v e n d r e 
les estampes pour mouvements 
12 lignes, système Roskopf, 
avec une quantité de pièces 
déjà estampées, beau calibre, 
prix très avantageux. S'a-
dresser à M. Marc Brelaz, Avenir 
10, au Locle. Hc4248]C 1244 
Horloger 
depuis plusieurs années chef 
de fabrication, connaissait 
toutes les parties de la mon-
tre ainsi que l'outillage mo-
derne, cherche place comme 
chef de fabrication, visiteur ou 
autre emploi. Adresser offres 
sous Ac 12859 X à Haasenstein & 
Vogler, Genève. 12ù'3 
I ' Répétitions à 'k acier 
Très avantageuses 
V. Bolle-Michaud, Doubs 119 
H3933C Chaux-de-Fonds ueo 
Nouveautés et Genres pour 
l'Amérique du Nord 
peuvent être soumis en tout 
temps N3383C 999 
àTModelatchC 
Rue Jaquet-Droz 47 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Roskopl de 13 à 24 lig., tous 
genres de boîtes, I™ quai., gar. 
de marche et réglage, mouv" 
spécial marq. Salva, prix réduit. 
Montre heure au centre, an-
cre, lép.etsav. 19'". P . S a u c y , 
Bienne, rue Franche 23. IIS27C 254 
Montres 8 Jours 
tous genres, toutes grandeurs 
HOOC GINDRAT-DELACHAUX 2 
12, me Léop. Robert, Cliaoï-de-Fonds 
Employé 
20 ans, exempt du service 
militaire, ayant travaillé plu-
sieurs années dans maison 
j d'horlogerie, connaissant fa-
brication, expéditions, corres-
pondance, comptabilité et 
machine à écrire, cherche 
place pour tout de suite ou 
I époque à convenir. Fxcellen-
I tes références. Ile 4336 C 
S'adresser à Georges Dufaux. 
; Rue Dufour 46, Bienne. 1274 
I m p o r t a n t e m a i s o n 
d ' h o r l o g e r i e d e m a n d e 
j comptable 
p o u v a n t c e r t i f i e r d ' u n e 
l o n g u e p r a t i q u e , é t a n t 
b i e n f a m i l i a r i s é a v e c l a 
f a b r i c a t i o n d e l a m o n t r e . 
O f f r e s p a r é c r i t s o u s 
c h i f f r e s Z 1 3 5 3 2 J à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , N e u -
c h â t e l . 1269 
R. Soflanos & C1.' 
Constantinople 
C o m m i s s i o n -
R e p r é s e n t a t i o n 
HV2974C S p é c i a l i t é : 885 
H o r l o g e r i e - b i j o u t e r i e 
Commis 
20 ans, correspondant fran-
çais et allemand, sachant faire 
la comptabilité, la sortie et la 
rentrée du travail et tous les 
autres travaux d'un bureau 
d'horlogerie, cherche place 
immédiate; le demandeur a 
été diplômé aux examens des 
apprentis. Certificats et réfé-
rences de 1er ordre à dispo-
sition. 1276 
Faire offres sous chiffres 
D 27 R, p o s t e r e s t a n t e , 
B i e n n e . Ile 4337 C 
CADRANS FLINOUÉS 
Cadrans blancs soignés el paillounés 
Spécialités pour l'Amérique 
f a i t s e x a c t e m e n t a u r j a u g e 
Il 3-272 C Téléphone »83 
W . D E L A C H A U X 
K !•• Cliasscron 15, LA CHAUX-DE-FONDS 
Technicien! s 
Dans une fabrique d'ébauches, on demande pour époque 
à convenir un h o r l o g e r - t e c h n i c i e n capable, sérieux et 
actif, pour le poste à repourvoir de : 
Technicien=Calibriste 
ayant grande expérience dans le tracé el la construction 
de calibres de montres en tous genres, connaissant l'outil-
lage moderne, et bien au courant de la fabrication des 
ébauches el remontoirs en général. 
On donnerail la préférence à une personne qualifiée, 
pouvanl justifier avoir occupé déjà une place semblable 
avec succès. 
Adresser les offres p a r é c r i t sous toute discrétion, en 
joignant certificats-références de premier ordre, et indica-
tion des prétentions de salaire, à IYIe le D i r e c t e u r d e la 
Fabr ique d 'Ebauches de Sonceboz, à Sonceboz 
(Jura bernois). H13592 J 1275 
N O U V E A U " 
Cadrans nacrés, irisés 
Modèles déposés 
Cadrans métal, façon flinqués 
IH:I57-'J de toutes couleurs 127(11 
M o d è l e s d é p o s é s 
J. WEIBEL Père, St-Imier 
Pour cause de départ et lin de bail, à v e n d r e o u à 
r e m e t t r e une 
Fabrique de boîtes argent 
possédant diverses spécialités brevetées, pouvanl occuper 
:I5 à 40 ouvriers et possédant un outillage moderne très peu 
usagé, ayant bonne et nombreuse clientèle. O c c a s i o n 
u n i q u e p o u r f a b r i c a n t d ' h o r l o g e r i e ou fabrique de 
boites métal désirant entreprendre la boîte argent. Bénélices 
assurés d'après inventaire. 
Offres sous H 6198 N à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1232 
Assortimentsaanere 
Pour cause de départ, à remettre à 2 ou 3 ouvriers 
j garnisseurs d'ancres, désirant s'établir, un petit atelier très 
bien agencé, avec outillage moderne et force motrice ins-
tallée pour la fabrication dos assortiments. 
Reprise immédiate ou à convenir. 
l'rix avantageux et facilité de paiement. — Discré-
tion garantie. 1234 
S'adresser sous chiffres Rc 4 2 2 7 C à l 'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Atelier de rriécanique 
R« A* Lien h a r d 
Nord, 145 et 147 - La Chaux-de-Fonds 
Spécialité de machines à graver, tour à gulllocher automatiques 
et machines à réduire sur acier. Brevetés. 38 
Taillage d'elipses en tous genres. — Travail soigné. H 179 C 
Les fabriques de montres 
pouvant fournir des m o u v e -
m e n t s f i n i s , de bonne qua-
lité, a d a p t é s a u x g r a n -
d e u r s d e s b o i t e s a m é r i -
c a i n e s 1271 
sont priées 
de se faire connaître par l'in-
termédiaire de l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , à La C h a u x - d e -
F o n d s , sous chiffres V13024X. 
l"ne maison étrangère dé-
sire acheter une partie de 
ROSKOPF 
Offres sous N 4 3 2 8 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s , avec 
dernière limite. 1272 
i P F " Comptabilité américaine 1012 
appr. à fond par leçons écrites. 
Suc. gar. Pros, gratis H. Frisch, 
exp. comp. Zurich F. 21. 115523 Z 
Livres d'établissage 
Uoraùles de suite : 
Modèle A (3 carions à la page) 
N°1. — Papier surfin fort, 500 
pages, reliure soignée, toile 
noire, dos et coins peau, étiq. 
dorées, incrustées l'r. 19.— 
N° 2. — Papier fin mi-fort, 500 
pages, bonne reliure toute 
toile, étiq. imprim. fr. 15.— 
Modèle B (6 cartons à la page) 
N° la. — Papier surlîn fort, ö'OO 
pages, reliure soignée, toile 
noire, dos et coins peau, étiq. 
dorées, incrustées l'r. 2 5 . — 
N" 2a. — Papier flu mi-fort, 500 
pages, bonne reliure toute 
toile, étiq. impr. l'r. 2 1 . — 
Four les envois an dehors : Fort en sas 
Feuilles spécimens à dispositon 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELI & Cic 
L a C h a u x - d e - P o n d s 
Rue Leopold Robert, 13 bis et U 
HENRI PICARD & FRÈRE, La Chaux-de-Fonds 
Dépôt des Tours L O R C H , S C H M I D T & Co 
n o u s v o u s 11 
Nouveau tour LL, 
N o u s v o u s i n v i t o n s à v e n i r v o i r l e 
breveté, à banc massif et support breveté, 
Brevets : anglais 22408, allemand 132046, 
Etals-Unis 706,67,'J. 
Stabilité parfaite. Plus de vibration. Pas de fléchissement. 
Le t o u r LL, grAce à sa construction spéciale est nécessaire à tous les 
ateliers de mécanique, d'horlogerie, etc., qui s'iuléresserontjcertainement 
a cette nouvelle construction de tours dont la disposition permet un plus 
grand diamètre de l'arbre et par conséquent un plus grand diamètre de 
pinces américaines (trous jusqu'à 8 m/m). H 2870 C 858 
' 
Fabrique d'assortiments à ^ncre 
LJEANNERBT-WESPY LACHATX-DI-FONDS 
• 
Levées visibles fixes garanties interchangeables 
Entreprise de tous calibres depuis 6 lignes et dans toutes les qualités. 
e n S « Ä les ElUpSOS S O ^ S P ™ l'exportation. 
T E L E P H O N E . D2-:i(iii 814 F o r c e e t l u m i è r e é l e c t r i q u e 
800 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
m 
> 
LA FABRIQUE D'HORLOGERIE 
E. K Ü P P E R à Besançon 
reliée par (il spécial à l'Observatoire 
o f f r e : 
Montres de précision 
Grandeur 19'", verre et savonnette, interchangeabilité absolue, livrées avec bulletins de marche 
au nom et marque de l'acheteur 
Q u a l i t é AA. — Montres avec bulletins de l'Observatoire de Besançon, avec épreuves thermiques. 
d u a l i t é A. — Réglages à 10 secondes m a x i m u m , qualité spécialement construite pour l'obtention dsc 
bulletins de marche délivrés par les villes de Bienne, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Sl-Imier. 
Q u a l i t é B . — Réglages à 10 secondes maximum du 
plat au pendu, sans épreuves thermiques. 
Se font en or, a r g e n t , ac ie r e t mé ta l . 
^ 
PORTE-PITON MOBILE BREVETE S.G.D.G. 
. FRANCC ET ETRANGLfi 
Nouvelle montre 11 lignes ancre 
calibre et encliquetage déposés, q u a l i t é u n i q u e comme 
bient'acture, réglage et prix défiant absolument toute 
concurrence. 
Toutes ces montres sont pourvues du dispositif de 
réglage comme dessin ci-contre, breveté en France et à 
l'étranger, permettant la retouche rapide et facile, cl 
sans jamais enlever le balancier du mouvement. 
Grande facilité pour le rhabilleur en cas de rempla-
cement du spiral. ' II770 C 927 
Montres extra-plates, petites et grandes pièces 
qualité garantie 
GRAND CHOIX DE FANTAISIES 
Spécialités pour l'Allemagne et l'Autriche 
>• Repré sen t an t s sont demandés pour tous pays 
Contre 
Brevetée 
Construction moderne. 
Calibre à ponts 
M*** 
Calibre :'A platine 
Ofïl®|0|<& •v m II Cr-%* M. p>]p€bOKS»ii0ini 
Verre et Savonnette 
Or, Argent, Acier, Métal, Fantaisie, 
Société d'Horlogerie de Montier 
(irioimj) Moutier Watch Co KCl 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su i s se (R. Haefeli & O ) . Chaux-de-Fonds 
